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Relación de las adquisiciones 
de libros con destino a la Bi- 
blioteca : 
- - ,  
AINAUD, GUDIOL Y VERRIÉ, La 
Ciudad de B~i.rceJona, Madrid 
(Consejo Snp. Inv. Científicfs), 
1947, un vol. texto + un vo- 
lum. Iáms. 4." 
ATKINSON, Fl t~or~scen f  lighting, 
Loudon, G. Newnes Ltd. (1946), 
VIEX + 144 págs. 8." 
B ~ R I ~ R O T ,  ratodo práctico de 
Cerrajería. Barcelona, Edit. G. 
Cili, rg47, 649 págs. 8." 
, 
BARBEROT, Tratado . prhitico ,de 
Edificaciótfi. Barcelona, Edit. 
G. Gili, 1947, 1841 págs.( 8." 
BARCEL~, H o r m i g ó ~ ~  Vibrado, Ma- 
drid, Edit. Dossat (1g4j), 247 
: BAROXI, LJArchitettirra lombarda 
B~KONI, L'Architettura Lombar- 
da da Bramante al Richini, Mi- 
- 'lano, Ed. de "UArte", 1941, 
139 págs. + 199 ilust. 4.O 
BIAGGI Y LUCCHI, Fi~tcstre, Mi- 
.lano, A. -Vallardi, 1947, Docw. 
menti, Serie O, fasc. 2, n." 5. 
. ' Folio. 
Bow~Gy, Hozrsing and the ~ t a t e -  
1919-1944, London, G. Allen 
(1947), VIII + 283 págs. 8." 
BRAGA Y CASATI, Negozi, Milano, 
A. Vallardi, 1946, Documenti,. 
- Serie N, fasc. 1, n.O 6. Fol. 
Biirgcrhaics i#n Del~tscherc R n c h  
drnd in Seinen Grcnzgebicten, 
Das, Berlín, "Deutschen Bau- 
zeitung", 1921, vol. I. Fol. 
BUSCHFAZZO, E~tztdios de Arqui- 
tect%~ra Colonial Hispano Ame- 
. ricana, Buenos Aires, d. Kraft, 
1944, 153 .pá@. Fol. 
CAWARA MUNICIPAL. OE LISBOA, 
Probbe?nas de Urbaaizacao, Lis- 
boa (s. imp.), 1936, 230 págs. 4." 
CAMPANINI, Scuole, Milano, ' A. 
Vallardi, ,1947, Documenti, Se- 
rie 1, fasc. 1-2, n.s 7-8. Fol. 
CARBONARA, Edifici per l'istrtczio- 
$$e, Milano, A. Vallardi (rg47), 
287 págs. 4." 
CASSI RAMELLI, Case, hIilano, 
i. Vallatdi, 1946, Documenti, 
Serie A, fasc. 1, 11." I. Fol. 
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CASI RAMELLI, Edif ici per il H A R T ~ G , ~  Flandrische - ~ o h r t h t l s -  
Culta, Miiano, A. Vallardi Architehti~r, Berlin, E. W ~ S -  
(19461, 167 págs. 4.' muth, 1916, 96 págs. Fol. 
CIRICI PELLICER, A., Rendlilrcien- HARVEY, Gothic Eatgland, Lon- 
to do la Edificación, Barcelona, don, B. T. Batsford (1947), 241 
M. Arimany, edit. (1947)~ 158 páginas + 176 ilust. 8.' 
páginas + 6 gráf. 4.' HEPPLEWHITE, Fzcrniture Dqsings, 
Cynaisió~t de Monuntcntas histó- London, A. Tiranti, 1947, 12 
ricos y artisticos de la provin- páginas + 80 ilu'st. 4." 
>tia de Barcetoila, Memoria de 
la labor realizada por .la misma 
en su primer siglo de existeti- 
cia (1844-1944)~ Barcelona (Im- 
.Rr.enta Elzeviriana), 1947, VIII 
+ 309 págs. 8.O - 
CHUECA GOITIA, Ivtvariaiztes cas- 
jtizos de la Arquitectura Espa- 
'ñola, Buenos Aii-cs. Edit. Dos- 
sat, .1g47, 102 págs. + xxxvr 
láminas. 4.O 
DODI, - Elen~enti  di Urbalzistz'ca, 
Milano, Lib. Edit. Politécnica, 
1946, 218 págs. 8.O 
ÉVANS, The  Romanesquc Archi- 
tccturc of the Order of Cluny, 
Cambridge, University Press, - 
1938, XXXVIII + 256 págs. + 7 ~ d u r f r t  /iom Co~roard. 
mauas. . - 
RoyaL Inst. of Rritislc Architects, 
F ~ H E  PUEYO. CÚlcido rábido Sir Christohher lVrsn 
del h~rmi~ón 'arn tado  en 6 i rá -  
ficos, Barcelona. Dalmau Y Jo- HERNÁNDEZ DÍAz, LG ruta de Co- 
ver, 1947, 11 págs. + 6 lám. lón y las Torres del Condado 
Folio: de Niebla, Madrid, Inst. Cultu- 
FERRER KUTTER, CálczLlo de prc-. + ra Hispánica, 19461 XxxIII + 
c i m  ea las obras de AlbailiZle- 82 Iám 4.' - - 
ría, Barcelona, J.  Montes6 edi- I ~ C T ~ T U T ~  M U N I c 1 p ~ ~  DE LA VI- tor, 1947, 224 págs. 8." VIENDA (Avuntamiento de Bar- 
FONT M A Y M ~ ,  fittdimiek.tos y ' celona), 'L; politica de In Vi -  
valoracio-es d; Obras;Madrid, vienda del Ayuntamierzto de 
Edit. Dossat, 1947, XII + 508 Barcelo~ta, Barcelona (Gráficas 
. r -  páginas. 8.O ,. . - , . Casuileras), 1947, XIII + I IO  
' .  . - -  páginas + 3 gráf. 8.O. 
, , 
INS'~'ITUTO NACIONAL DE LA V1- 
V~ENDA,  Viviendas Protegidas, 
Madrid (Inst.. Nac. .Vivienda), 
1947, 319 págs. 8.' - 
INTERNATIONAL FEDERATION POR 
HOUSING'TOWN PLANNING. Fivzal 
GAYA Nuao, E1 Románico en la 
provincia Soria, Madrid 
(Gonsej o Sup. Inv, Científicas), 
1946, 283 págs. + CII láms. 4.O 
GENGARO, d~:chitettlcra,' 'Milano, 
Edit. U. Hoepli, 1946, XI + 250 
páginas + 55 ilust. 12." 
GIORDANO, La moderna técittica 
delle Costrzrzione in Legao, 
Milano, Edit. U. Hoepli, 1947, 
un vol. texto + un "vol. at- 
las. 4.O 
GLAISYER, Couftty Towtz, Lon- 
dbn, J. Murray, 1946, XII + 
319 págs. 4." 
Report 01% the 18 th cÓngrp~s 
o f  the, Hastings, october 7 to 
12, 1946 (London, Welbecsoa 
Press Ltd., 1947)~ 234 págs. 8.O 
QMENKA, Flats, London, Crosby 
L O C ~ W O O ~  (1947), 144 págs. 4.' 
MOIA, Cómo debe proyectarse una 
vivienda, 'Buenos Aires, Ed. 
Windsor (1946), 309 págs. 4." 
MORENO TORRES, La Recolzstmc- 
ción Urbana de España, Ma: 
drid (Artes Gráf. Faur-e), 1945, 
s. p. 8.O 
MOYANO NAVARRO, Elevnentos de 
teoría de la &yz~itccti~ra (Cór- 
doba, Biffignandi, 1946)~ 307 
páginas. 
N e w  Architccfure & City Plait- 
nMzg, New York, Philosophi- 
cal Lib. (1g44), x v  + 694 pá- 
ginas. 8." 
ORTELLI, Case Minime ci-escenti, 
Milano, A. Vallardi, 1946, Do- 
cumenti, Serie A, fasc. 2, nú- 
mero 4. Fol. 
?4 
PAIN, Decorative details o f  the 
eighteerzth centriry, London, A. 
Tiranti, 1946, XVI + loa pá- 
. . 
ginas. 43.' 
REGGIORI', Cira~nica industriale, 
' ' MifGo, Édit. U. Hoepli, 1946, 
250 págs. 4.' 
RICCI, pode ,  hiIiIan0, A. Vallar- 
di, ~947,' Documenti, Serie O, 
fasc. 1, n.O 2. Fol. 
RICHARDS, The Cmtles ort the 
. grozcvzd, London, Architectural 
Press (1946),-86 págs. 8.' 
RIUDOR, A L ~ U P E U  Y PAÑELT,~, 
Catálogo de -las'pl@n fas cultiva- 
das en Los JardlMs Mztizicipa- 
les, Barcelona (Ayuntamiento 
de...), 1947, 225 págs. 12." 
Roya1 I~zstitz~te British Architects, 
Sir Christopher Wren A. D. 
1632-1723, Lotldoii, Xodden Sr 
Stoughton, 1923, XVI +, 279 
,- páginas. 4.0- 
S A I , L O ~ ~ ;  i retado de-Ingeniería 
Sanitaria, Buenos Aires, Edit. 
"El Ateneo", 1944, 450 págs. 4." 
SARTORIS, Iittroduzionc alla Ar- 
chitcttz~ra ntoderna, Milano, 
Edit. U. Hoepli, 1944, x v  + 
363 págs. + 150 ilust. 12." 
SCHMITTHENNER, Die Gartenstadt 
Staake~z, Berlín. E. Wasmuth, 
s. d., 68 págs. Fol 
SITWELI,, Bl-itish Architects & 
Craftsirreit, London, B. T. Bats- 
ford Ltd. (1945)~ VIII + 196 
páginas. 8." 
S~IITH, Materials of to-inorrov, 
London, Hutchinson's (1946), 
156 págs. 8.O 
SUMMERSON, Georginrt Lo~sdon, 
(London), Pleiades Books 
(1945), XI + 315 págs. 8.' 
,SALLOVI~'Z, Tvatadó dr  ~ G ~ e n i e r i a  
SK7iitari.z - 
TERZAGHI, ~fecánica teórz'ca de 
10s Suelos. Buenos Aires (Acme 
Agency) 1946, XXI + 512 pá- 
ginas. 8 . O  
TIMOSHENI<O, Tcoria de la elas- 
ticidad, Buenos Aires, "El Ate- 
neo" (19461, XIV + 497 pági- 
nas. 8." 
VIVGS ESCUDER, Ivtstalacio~ces de 
acotc-icionamie~cto de aire, Bar- 
celona, Edit. Reverté, 1947, 337 
páginas. 8.O , 
Wagitci--ScRztle, Die, Leipzig, 
Baumgartner's & Buckhaiid- 
lung, s. d., 81 págs. 8." 
WILLIAMS, Casitas de V~ravzeo, 
Barcelona, Edit. Mateu (1946), 
97 págs. 4.O 
WILLIAMS-ELLIS, 0 1 2  trust for 
thc Naition, London, P. Elek 
(19471, 168 págs. 8." 
